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E. - Documents relatifs aux Dames de Charité 
1) Canevas d'entretien aux Dames de la Charité, 1638 ou apres, sur les ouvres de 
Charité. 
Original 2 pages 


Microfilms.Archives Maison-Mère CM. 95 rue de Sèvres PARIS 6" 
2) Canevas d'entretien aux Dames sur la persévérance dans les bonnes œuvres, 6 avril 
1647, 2ème partie du document commençant par "a embrasser ce bon œuvre" et finissant 
par "ce que Notre Seigneur a fait en ce monde" 
Original 
2 pages 


3) Canevas d'entretien aux Dames sur I'CEuvre des Enfants Trouvés, entre 1640 et 
1650.  
Original 
4 pages 



4) Projet de Réglernent pour les Dames de la Charité de la Cour, entre 1640 et 1649 
Original inachevé 
3 pages 



5) RAglement de la Compagnie des Dames de la Charité de l'Hôtel-Dieu, 1660, dans un 
volume manuscrit relié intitulé Recueil de diverses pièces âgpa rtenantes %L kl ~~flduite a direction 
des Dames de I;a Charité Paris. Ce "Rèqlement" w se trouve aux feuilles 14 verso à 27 recto du 
volume, ce qui fait 26pages qui peuvent être microfilmées deux par deux. 
L'ensemble de ce Recueil manuscrit est de 104 feuille et donc de 208 pages. 


















































































































































































































F. = Documents de Mr AIméras 
Document signale ci-dessus 
(1, Volumes manuscrits reliés, & conférences de Saint Vincent de Paul, Série 1, no 34, a 
la fin du volume) 
G. = Documents de Mr Jolly 
1) Circulaire manuscrite, adressée à Mr Roguet, Supérieur des Prêtres de la Mission à 
Madagascar, Paris, 28 février 1674. Signés par Mr Jolly. 
4 pages 




2) Contrat signé par Mr Jolly, 11 mars 1678 
3 pages manuscrites 



3) Lettre de Mr Jolly à un Prêtre de la Mission, Paris, 21 août 1680 
Original 
3 pages 



4) Contrat de fondation, signé par Mr Jolly 16 et 30 octobre 1696 
Original 
3 pages 





